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В конце апреля 1944 г. Ставкой Верховного Главнокомандования было 
принято решение о проведении летом 1944 г. Белорусской наступательной 
операции. Непосредственную разработку стратегического плана по осуще-
ствлению Белорусской наступательной операции было поручено замести-
телю начальника Генерального штаба А. И. Антонову – уроженцу Беларуси.  
Разработанный стратегический план по проведению данной операции 
получил название – операция «Багратион».  
В мае 1944 г. план наступательной операции был окончательно разра-
ботан и утвержден.  
Особенностью операции было одновременное нанесение шести мощ-
ных ударов по противнику.  
1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты наступали севернее. 
Они должны были уничтожить врага в районе Витебска, Борисова и разви-
вать наступление на Минск.  
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Войска 1-го Белорусского фронта развивали наступление с юга в на-
правлении Бобруйска. Далее охватить Минск с юга и соединиться с вой-
сками 3-й Белорусский фронты, Взять в кольцо группу немецких войск 
в районе Минска.  
2-й Белорусский фронт должен был наступать в направлении Могилева 
на Минск.  
В операции «Багратион» готовились принять участие более 1 млн. че-
ловек в составе четырёх фронтов: 1-й Прибалтийский фронт (командую-
щий – генерал армии Иван Христофорович Баграмян); 3-й Белорусский 
фронт (командующий – генерал-полковник Иван Данилович Черняхов-
ский); 2-й Белорусский фронт (командующий – генерал-полковник Геор-
гий Фёдорович Захаров); 1-й Белорусский фронт (командующий – генерал 
армии Константин Константинович Рокоссовский). Так же в операции 
должна была принимать участие Днепровская военная флотилия. 
За координацию действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов отвечал 
Маршал Жуков Г. К., а 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского – Мар-
шал Василевский А. М. [1, c. 404]..  
Основные вехи операции. Операция «Багратион» была проведена в два 
этапа.  
На первом этапе (23 июня – 4 июля 1944 г.) были проведены успешные 
фронтовые операций в северной, южной и центральной части Беларуси, 
в том, числе и  Минская фронтовая наступательная операция.  
На втором этапе операции «Багратион» (5 июля – 29 августа 1944 года) 
Красная Армия провела: ряд успешных фронтовых наступательных опера-
ций на остальной территории Беларуси и в восточных районах Прибалтики. 
Результаты операции: Была разгромлена группа армий «Центр», Соз-
дан плацдарм для дальнейшего наступления в Польшу и далее в Герма-
нию. Красная Армия отомстила за «котлы» 1941 г. 
Советская армия потеряла до 300 тыс. погибшими. Общие потери нем-
цев – около 500 тыс. человек. 
В преддверии операции и в ходе ее проведения важную поддержку 
и помощь Красной Армии оказали партизаны и подпольщики Беларуси. 
Партизаны в ходе боевых действий уничтожили более 20 тыс. и взяли 
в плен свыше 15 тыс. вражеских солдат и офицеров. 
В освобождении родной Беларуси большой вклад внесли подпольщики. 
Подпольщики и жители городов и деревень перекапывали дороги, унич-
тожали мосты, разрушали вражеские коммуникации: устраивали лесные 
завалы, препятствуя отступлению вражеских войск.  
16 июля 1944 г. в Минске прошел знаменитый партизанский парад. 
На нем присутствовали 55 тыс. минчан и около 35 тыс. партизан [2, c. 568]. 
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Увядзенне. Мюнхенскае пагадненне 1938 года (вядома як Мюнхенская 
змова) – гэта пагадненне, напісанае ў Мюнхене 29 верасня 1938 г. і прыня-
та на наступны дзень прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі-Нэвілам Чэмбер-
ленам, прэм'ер-міністрам-Францыі Эдуарам Даладзье, рэйхсканцлерам 
Германіі Адольфам Гітлерам і прэм'ер-міністрам Італіі Беніта Мусаліні. 
У пагадненні абмаўлялася перадача Чэхаславакіяй Германіі Судэцкай 
вобласці. [1, c. 453]  
Асноўная частка. 29 верасня ў Мюнхене па прапанове Адольфа 
Гітлера была праведзена сустрэча з кіраўнікамі Вялікабрытаніі, Італіі 
і Францыі Нэвілам Чэмберленам, Бэніта Мусаліні, Эдуарам Даладзье адпа-
ведна. Не гледзячы на абяцанні, да абмеркавання пагаднення, што даты-
чыцца Судэцкай вобласці, прадстаўнікі Чэхаславакіі не прысутнічалі, 
а прадстаўнікам СССР адмовілі ў прысутнасці. Ноччу 30 верасня было 
падпісана Мюнхенскае пагадненне. Згодна з ім, з 1 па 10 кастрычніка 
1938 г. Германіі перадаецца Судэцкая вобласць Чэхаславакіі. Гэтак жа, 
на працягу трох месяцаў Чэхаславакія павінна задаволіць тэрытарыяльныя 
перавагі Венгрыі і Польшчы. Чэхаславацкая дэлегацыю дапусцілі ў залу 
толькі пасля падпісання Пагаднення. Пасля азнаямлення з галоўнымі 
пунктамі змовы, прадстаўнікі ад Чэхаславакіі Войтэх Мастны і Хуберт 
Масарык пратэставалі, але пад ціскам Вялікабрытаніі і Францыі вымуша-
ныя былі падпісаць дамову аб перадачы Судэцкай вобласці. 30 верасня 
Вялікабрытанія і Германія падпісалі дэкларацыю аб узаемным ненападзе. 
Такую ж дэкларацыю падпісалі Нямеччына і Францыя 6 снежня 1938 года. 
1 кастрычніка 1938 года, не прачакаўшы дзесяці дзён, часткі Вермахта 
акупавалі Судэты. У выніку Чэхаславакія страціла каля пятай часткі 
тэрыторыі, прыкладна 5 мільёнаў насельніцтва, а таксама 3-юю частку 
прамысловых прадпрыемстваў. У сакавіку 1939 года Германія захапіла 
астатнюю тэрыторыю краіны. [2, c. 386].  
